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ABSTRAK 
 
 
 
Khumayah. Q100.100.041. Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan Berbasis Prestasi Di 
Sekolah Dasar Negeri 6 Batursari Demak. Tesis: Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) ciri-ciri perencanaan 
kegiatan kesiswaan berbasis prestasi di Sekolah Dasar Negeri 6 Batursari Demak. 
(2) ciri-ciri pelaksanaan kegiatan kesiswaan berbasis prestasi di Sekolah Dasar 
Negeri 6 Batursari Demak. (3) ciri-ciri evaluasi kegiatan kesiswaan berbasis 
prestasi di Sekolah Dasar Negeri 6 Batursari Demak. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Penelitian ini dibatasi pada Pengelolaan Kegiatan Kesiswaan Berbasis 
Prestasi Di Sekolah Dasar Negeri 6 Batursari Demak. Data utama diperoleh dari 
informan seperti kepala sekolah, guru dan sarana penunjang lainnya. Metode 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan metode 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif 
(Interactive Model of Analysis). Uji keabsahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah derajat kepercayaan (credibility); keteralihan 
(transferability); ketergantungan (dependability); kepastian (confirmbility). 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perencanaan kegiatan kesiswaan 
berbasis prestasi ditekankan pada usaha sekolah dalam meningkatkan perencanaan 
suatu kegiatan siswa dalam prestasinya; (2) Pelaksanaan kegiatan kesiswaan 
berbasis prestasi mampu menciptakan siswa yang berkualitas dan berkompentensi 
dan kegiatan kesiswaan tersebut didukung oleh segenap warga sekolah di bawah 
monitoring kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 6 Batursari Demak; (3) Evaluasi 
kegiatan kesiswaan berbasis prestasi dilakukan dengan hasil seleksi atas 
kemampuan yang dimiliki siswa yang bersangkutan. Seleksi tersebut dilaksanakan 
dengan mengadakan seleksi antar kelas. Evaluasi yang dilakukan di Sekolah 
Dasar Negeri 6 Batursari Demak ini berbasis kompetensi dan pengembangan diri 
siswa sehingga siswa mampu meraih prestasi yang diinginkannya sendiri. 
. 
 
 
Kata kunci: Pengelolaan, Kegiatan Kesiswaan, Prestasi, Pembinaan, 
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Khumayah. Q100.100.041. Achievement-Based Student Activities Management 
at SDN 6 Batursari. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
This study has three purposes such as: (1) describing the characteristic of 
achievement-based student activities plan at SDN 6 Batursari Demak. (2) 
Describing the implementation characteristic of Achievement-Based Student 
Activities at SDN 6 Batursari Demak. (3) Describing the evaluation characteristic 
of Achievement-Based Student Activities at SDN 6 Batursari. 
It is a qualitative research using ethnography approach. This study is 
limited on the management of achievement-based student activities at SDN 6 
Batursari. The main data found from informant such as the principal, teacher, and 
other supporting facilities. Data collection method used observation, in-depth 
interview, and documentation. Data analysis of this study is an interactive model 
of analysis. Data validity test used in this research included credibility, 
transferability, dependability, and conformability.  
This finding suggests that (1) planning of the achievement-based student 
activities is emphasized on the school effort of improving the planning of a 
students’ activity in their achievement; (2) The implementation of achievement-
based student activities can improve student’s achievement to be more qualified 
and competent in which all student activities are supported by all school members 
under the principal monitoring; and (3) the evaluation of achievement-based 
student activities is done through the result of selection on the ability owned by 
the related student. The selection is done by holding a selection between the class. 
The evaluation which is held at SDN 6 Batursari Demak is an evaluation based on 
students’ competence and self-development, so they can reach the achievement 
they want.  
 
 
Keywords: Management, Student Activity, Achievement, Planning, 
Implementation, Evaluation. 
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